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TOK!
Voor u ligt een samenstelling van de tekeningen die gemaakt 
is in het kader van het project ‘Houden van Hennen’. Het is 
een bonte verzameling van tekeningen die de verschillende 
activiteiten van de leghen laten zien èn voorbeelden zijn van 
nieuwe houderijsystemen. 
De tekeningen zijn gemaakt tijdens verschillende bijeenkom-
sten en activiteiten die in het kader van het project hebben 
plaats gevonden. Ten eerste noemen wij de drie creatieve 
sessies met burgers en de creatieve sessie met kinderen. 
Tijdens deze sessies stond de vraag ‘hoe ziet een ideaal hou-
derijsysteem voor leghennen er volgens u/jou uit?’ centraal. 
Ten tweede noemen wij de zogenaamde ontwerpdag waar 
door vele betrokkenen – o.a. pluimveehouders, overheid en 
maatschappelijke organisaties - is gereageerd op het zoge-
naamde ‘Programma van Eisen’ en waar oplossingen zijn 
bedacht. Tenslotte zijn er tekeningen gemaakt tijdens een 
3-tal creatieve sessies waar door een diverse samenstelling 
van mensen oplossingen werden gezocht voor de meest uit-
dagende problemen in de leghenhouderij. 
De tekeningen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het project. Ze verlevendigden en verhelderden de discus-
sies, een beeld zegt nu eenmaal meer dan duizend woorden.
Corrinne Goennee, mede-directeur van Innovaction BV en 
begeleider van de sessies met burgers, heeft ons in contact 
gebracht met de tekenaars van ‘Visueel Denken’klopt pgkk. 
Corrinne: hartelijk dank hiervoor! De tekeningen zijn gemaakt 
door Jan Selen, Wouter Boog en Dennis de Luijer. Hartelijk 
dank voor jullie enthousiaste en deskundige bijdrage! 
We wensen u als ‘lezer’ veel plezier toe bij het bekijken van 
de tekeningen. Dat u met plezier terug moge denken aan het 
project Houden van Hennen.
Het projectteam Houden van Hennen:
Peter Groot Koerkamp, Bram Bos, Yvonne van Hierden, 
Maarten Kommers, Jasper van Ruth, Sandra van der Kroon, 
Elvi van Wijk en Karel de Greef
De kip… de KIP... Ze hebben geen geheimen meer voor el-
kaar, JAM en de KIP. 
Zo weet de KIP dat JAM er alles aan heeft gedaan om hem te 
voorzien van menselijke trekjes: het uiteinde van z’n vleugel 
heeft veel weg van een hand, z’n gezicht spreekt zo nu en 
dan boekdelen en verder hoeft ‘ie niet bang te zijn dat JAM 
z’n ogen te klein zal tekenen… 
‘…en als je ‘em nu een beetje meer naar beneden laat kij-
ken… en dan z’n vleugels wat meer wapperend… en dan iets 
meer met z’n gewicht op de rechterpoot…’
JAM weet dat de KIP enerzijds niet meer lijkt dan een voetbal 
met veren, anderzijds wel degelijk allerlei verschillende ver-
schijningsvormen heeft, met complexe gedragspatronen die 
zo nu en dan lijken op die van mensen…behoeftes die niet 
van die van mensen te onderscheiden zijn...’
JAM was de afgelopen maanden betrokken bij dit project, 
waarvan verslag wordt gedaan in dit boekje. Op de mo-
menten dat er behoefte was aan visuele ijkpunten zijn wij 
ingeschakeld. Het is voor ons een mooie ervaring geweest. 
Hopelijk zal dit boekje voor de lezers hetzelfde zijn!
Lang leve de pluimveehouderij!
 
JAM – www.visueeldenken.com
“The brain handles verbal and nonverbal knowledge in dif-
ferent ways and is not always happy to mix the two; trying 
to put into words pieces of information that are essentially 
nonverbal will disrupt the ﬂow of intuitive, nonverbal thought.” 
(Schooler)
Als overtuigd en gepassioneerd “missionaris” van nieuwe (en 
oude) methoden om de denkwereld van mensen te verken-
nen, wens ik u veel plezier met dit boekwerkje.
Laat de beelden u meenemen, op reis door de gedachten, 
gevoelens en denkbeelden van zowel burgers, pluimveehou-
ders en onderzoekers, en voel wat ze bedoelen.
Corrinne Goenee.
Innovaction BV.
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�Hoe ziet een ideaal houderijsysteem voor leg-
kippen eruit, volgens pluimveehouders, onder-
zoekers en burgers? In het najaar van 2003 
en de eerste helft van 2004 bogen zij zich in 
diverse ontwerpende en creatieve sessies over 
deze vraag, als onderdeel van het project Hou-
den van Hennen van Wageningen UR.
Voortdurend waren daarbij de tekenaars van 
JAM aanwezig – Wouter Boog, Jan Selen en 
Dennis Luijer – om met hun scherpe pen idee-
en te verbeelden of te becommentariëren. 
Hun bijdrage was al heel nuttig en inspirerend 
tíjdens die sessies. Maar het resultaat vonden 
wij te mooi om op een grote stapel te laten 
verstoffen. 
Vandaar deze lifestyle-gids voor de kip van de 
21ste eeuw. Wonen, werken, leven in veertig 
pagina’s. Spot nu de trends van kipzijn in de 
toekomst.
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